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говорит о высоком оптическом качестве обработанных поверхностей. 
Общая ошибка на длине волны 0,628 мкм не превышала 0,948 мкм (1,5 λ), 
а местная ошибка была не хуже ≤ 0.063 мкм (0,1 λ).  
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Для того, чтобы идентифицировать лекарственные препараты, антибио-
тики, присутствующие в очень низких концентрациях в стоках или питье-
вой воде, не обойтись без таких дорогостоящих методов, как высокоэффек-
тивная газожидкостная хроматография и масс-спектрометрия. Для выявле-
ния же некоторых препаратов необходимы комплексные исследования с 
привлечением дорогостоящих фармокологических, биологических и моле-
кулярно-биологических подходов [1]. 
Существование корреляционных связей между оптической плотностью 
и другими параметрами, характеризующими содержание и виды загрязне-
ний антибиотиками, является предпосылкой разработки аппаратуры 
для контроля загрязнения сточных вод. 
Для проведения эксперимента была разработана система оптико-элек-
тронного мониторинга жидкости, которая в отличие от других разработок 
позволяет проводить измерения в режиме реального времени. 
Работа системы оптико-электронного контроля показала наличие четко 
прослеживающейся тенденции к снижению оптической плотнотности с уве-
личением концентрации антибиотика в исследуемой жидкости [2]. 
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